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Annotasiya: Ushbu maqolada ishlatilgan motor moylarini shisha tolali filtrlar 
bilan suvsizlantirish jarayoni o’rganilgan. O’tkazilgan bir-nechta tadqiqot natijalari 
asosida, moyni suvsizlantirishda shisha tolali filtrlarning afzalliklari asoslangan. 
Kalit so’zlar: avtomobil, regeneratsiya, ishlatilgan motor moyi, shisha tolali 
filtr, moyni suvsizlantirish, suv ajratish samaradorligi. 
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Abstract: This article examines the process of dewatering used engine oils with 
fiberglass filters. Based on the results of several studies, the advantages of fiberglass 
filters in oil dehydration are well established. 
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Hozirgi kunda ishlatilgan motor moylarini regeneratsiyalashning bir qancha 
usullari mavjud. Masalan, rektifikatsiya va kimyoviy usullar bular juda qimmatga 
tushadi. Birgina adsorbsion usul eng samarali usul hisoblanadi. Lekin bu usulning 
ham o’ziga xos kamchiligi bor. Bu usulda motor moylari regeneratsiyalash uchun 
glinozem va bentonit kabi qimmatli sorbentlardan foydalaniladi, agarda moy 
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tarkibida suv bo'lsa, natijasida bentonit bo'ka boshlaydi va moyning filtrlanishiga 
to'sqinlik qiladi. Shuning uchun ishlatilgan motor moylarini regeneratsiyalashdan 
oldin tarkibidagi suvni ajratish talab qilinadi. 
Yonilg’i va moylar tarkibidagi suvlarni tozalashni har xil usullari mavjud bo’lib, 
ular kimyoviy, fizik-kimyoviy va fizik harakterga ega. 
Suvsizlantirishni fizik usullari turlicha bo’lib, ularni uchta katta guruhlarga 
bo’lish mumkin: 
- kuch maydoni ta’siri ostida suvsizlantirish; 
- g’ovaksimon to’siqlarni qo’llash bilan suvsizlantirish; 
- issiqlik fizikasi va massa almashinuvi jarayonlarini qo’llash yo’li bilan 
suvsizlantirish. 
Yonilg’i va moylash materiallarini suvsizlantirishning filtrlash uslubi 
namliklikni g’ovak to’siqlar yordamida ajratib olishga asoslangan. Bu g’ovak 
to’siqlar suv yuqtirmaydigan, suvsinguvchi materiallar hamda gidrofil va gidrofob 
tolalari aralashmasidan tayyorlanishi mumkin. Suv yuqtirmaydigan g’ovak to’siqlar 
moylarni o’tkazib yuboradi, lekin moy tarkibidagi suvni o’tkazmaydi, bu suvlar uni 
sirtida to’planib qoladi. Suv singuvchi g’ovak to’siqlar moy tarkibidagi suvlarni to’la 
to’yingunicha o’ziga shimib oladi. Gidrofil va gidrofob tolali g’ovak to’siqlarga kelib 
tushgan suv mikrotomchilari kattalashadi va tolali g’ovak to’siq bilan o’zaro ta’sir 
etib, moy oqimidan tushib qoladi. 
 
1-rasm. Tozalash samaradorligini moyni haroratiga nisbatan o’zgarishi 
Filtrlarni gidravlik xarakteristikasi g’ovak to’siqlarni tanlashda muhim 
xossalaridir. Shisha tolali filtrlarni gidravlik xarakteristikasi mexanik aralashmasi va 
suvsiz toza moydan olindi. Tadqiqot o’tkazish uchun STV mayin tolali shisha tola 
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Shisha tolali filtrlarga qo’yiladigan talab bo’yicha bosimni o’zgarishini eng katta 
qiymati 0,3 MPa dan oshmasligi lozim, chunki bosimni oshishi qo’shimcha 
yo’qotishlarga olib keladi va koalugatsiyalash qobiliyatini yomonlashtiradi. 
Uch qatlamli to’siqda moydagi suv miqdori 0,06 foiz bo’lganda haroratni 
suvsizlantirish jarayoniga ta’sir bo’yicha tadqiqot o’tkazildi. Tadqiqotlar natijasi 1-
rasmda ketirilgan. 
1-rasmdan ko’rinib turibdiki suv ajratish samaradorligi 80 – 82 0C dan keyin 
deyarli o’zgarmaydi, lekin 20 dan 80 0C gacha oraliqda bu ko’rsatkich 4% ga oshadi, 
keyin asta sekin tushadi, filtrni solishtirma o’tkazish qobilyati bu davrda 2,3 martaga 
oshadi, keyichalik esa bu ko’rsatkich kam o’zgaradi. Suv ajratish samaradorligi 
yuqori qizish haroratlarida pasyishi suvni tarkibiy molekulasiga bog’liq, chunki suvni 
tarkiby molekulasi suv harorati 82 0C dan oshganda bug’ga aylanish uchun 
xarakatlanadi. Yuqorida aytilgan fikrlardan shuni xulosa qilish mumkinki, shisha 
tolali materiallar yordamida moyni suvsizlantirish 82 0C da bajariladi (2-rasm). 
 
2-rasm. Filtrni solishtirma o’tkazish qobilyatini moy haroratiga nisbatan o’zgarish 
grafigi 
Moydagi suvni miqdorini suv ajratish samaradorligiga ta’sirini o’rganib chiqish 
shuni ko’rsatadiki, moydagi suv miqdori oshishi bila filtr samaradorligi tushadi, suv 
miqdori 3,4-3,5 foiz bo’lganda suv ajratish samaradorligi 95 foizdan kam. Shuning 
uchun moyda suv miqdori juda ko’p bo’lganda moyni dastlabki suvsizlantirishdan 
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3-rasm. Filtrni tozalash samaradorligini moydagi suv miqdoriga nisbatan o’zgarish 
grafigi 
Moydan suv zarrasini samarali chiqarib yuborish uchun uch qatlamli shisha 
tolali to’siq bir qatlamli va ikki qatlamli shisha tolali to’siqlardan samaraliroqdir. 
Bunda birinchi pog’ona siqish darajasi 2,2 ikkinchi pog’onaniki 1,3 bo’lishi lozim, 
birinchi koagulatsion to’siq qalinligi 2,5-3,0 mm, ikkinchiniki 5-7 mm, uchinchiniki 
8-10 mm, xajmiy zichligi esa, birinchi to’siqniki 0,675 kg/m3. 
Shunday qilib, o’tkazilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, shisha tolali 
materiallar Avtomobil moylarini suvsizlantirish uchun to’la foydalanish maqsadga 
muvofiq bo’lar ekan. 
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